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『
万
葉
集
』
の
ト
モ
と
ド
モ
間
宮
厚
司
　
　
　
　
　
は
じ
め
に
　
　
あ
し
ひ
き
の
　
　
　
や
ま
は
も
も
へ
に
　
　
　
　
か
く
す
と
も
　
　
い
も
は
わ
す
れ
じ
　
　
た
だ
に
あ
ふ
ま
　
で
に
　
　
足
檜
乃
　
山
者
百
重
　
③
錐
隠
　
妹
者
不
忘
　
直
相
左
右
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
せ
ど
も
　
　
き
み
を
お
も
は
く
　
　
や
む
と
き
も
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
酉
　
⑤
錐
隠
　
君
乎
思
苦
　
止
時
毛
無
　
こ
れ
は
『
万
葉
集
』
の
三
一
八
九
番
歌
で
あ
る
が
、
本
文
と
一
云
と
で
同
じ
「
錐
隠
」
表
記
を
④
カ
ク
ス
ト
モ
、
⑤
カ
ク
セ
ド
モ
の
よ
う
に
諸
注
は
訓
み
分
け
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
　
「
錐
」
字
の
訓
は
一
体
ど
う
い
う
判
断
基
準
で
、
逆
接
仮
定
の
ト
モ
あ
る
い
は
逆
接
確
定
の
ド
モ
に
決
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
本
稿
は
『
万
葉
集
』
を
資
料
と
し
、
接
続
助
詞
の
ト
モ
と
ド
モ
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
短
歌
の
例
の
み
を
対
象
と
し
て
扱
う
。
な
お
、
ド
モ
と
同
様
に
、
逆
接
確
定
条
件
を
表
わ
す
接
続
助
詞
の
ド
に
つ
い
て
も
、
当
然
言
及
す
べ
き
だ
が
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
　
そ
れ
で
は
、
最
初
に
調
査
の
方
法
と
分
析
の
仕
方
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
用
例
の
収
集
を
行
な
う
に
当
た
り
、
テ
キ
ス
ト
は
岩
波
書
店
の
大
系
本
『
万
葉
集
』
と
小
学
館
の
全
集
本
『
万
葉
集
』
を
使
用
し
た
。
次
に
、
大
系
本
と
全
集
本
と
で
、
ト
モ
と
ド
モ
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
共
通
の
訓
み
を
す
る
歌
例
を
全
て
集
め
、
そ
れ
ら
を
ト
モ
と
ド
モ
が
呼
応
す
る
語
ご
と
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
一
定
の
法
則
を
見
出
す
。
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
大
系
本
と
全
集
本
と
で
共
通
す
る
訓
み
の
中
で
、
問
題
と
思
わ
れ
る
歌
例
の
検
討
を
す
る
。
　
本
稿
の
最
終
的
な
目
標
は
、
ト
モ
と
ド
モ
が
、
い
か
な
る
語
と
呼
応
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
形
式
面
を
徹
底
重
視
さ
せ
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
法
則
性
を
導
き
出
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
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一
　
は
じ
め
に
、
大
系
本
『
万
葉
集
』
と
全
集
本
『
万
葉
集
』
で
、
接
続
助
詞
ト
モ
と
し
て
訓
み
の
一
致
す
る
例
を
、
呼
応
す
る
語
別
に
す
べ
て
分
類
し
、
列
挙
す
る
。
な
お
、
訓
み
下
し
の
本
文
は
、
全
集
本
に
よ
っ
た
（
た
だ
し
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
）
。
　
④
ト
モ
‡
メ
（
ヤ
モ
）
〈
反
語
〉
↓
計
四
三
例
　
　
楽
浪
の
志
賀
の
大
わ
だ
淀
む
と
も
昔
の
人
に
ま
た
も
逢
は
め
　
　
や
も
（
万
葉
一
・
三
一
）
　
　
沖
つ
波
辺
波
立
つ
と
も
我
が
背
子
が
み
舟
の
泊
ま
り
波
立
た
　
　
め
や
も
（
万
葉
三
・
二
四
七
）
　
　
岩
が
根
の
こ
ご
し
き
山
を
越
え
か
ね
て
音
に
は
泣
く
と
も
色
　
　
に
出
で
め
や
も
（
万
葉
三
二
二
〇
一
）
　
　
価
な
き
宝
と
い
ふ
と
も
一
杯
の
濁
れ
る
酒
に
あ
に
ま
さ
め
や
　
　
司
（
万
葉
三
・
三
四
五
）
　
　
夜
光
る
玉
と
い
ふ
と
も
酒
飲
み
て
心
を
遣
る
に
あ
に
し
か
め
　
　
や
も
（
万
葉
三
・
三
四
六
）
　
　
見
え
ず
と
も
誰
恋
ひ
ざ
ら
め
山
の
は
に
い
さ
よ
ふ
月
を
外
に
　
　
見
て
し
か
（
万
葉
三
・
三
九
三
）
　
　
山
守
は
け
だ
し
あ
り
と
も
我
妹
子
が
結
ひ
け
む
標
を
人
解
か
　
　
め
や
も
（
万
葉
三
・
四
〇
二
）
　
　
橘
を
や
ど
に
植
ゑ
生
ほ
し
立
ち
て
居
て
後
に
悔
ゆ
と
も
験
あ
　
　
ら
め
や
も
（
万
葉
三
・
四
一
〇
）
我
が
命
の
全
け
む
限
り
忘
れ
め
や
い
や
日
に
異
に
は
思
ひ
ま
す
と
も
（
万
葉
四
・
五
九
五
）
石
上
降
る
と
も
雨
に
つ
つ
ま
め
や
妹
に
逢
は
む
と
言
ひ
て
し
も
の
を
（
万
葉
四
・
六
六
四
）
ま
そ
鏡
磨
ぎ
し
心
を
許
し
て
ば
後
に
言
ふ
と
も
験
あ
ら
め
や
も
（
万
葉
四
・
六
七
三
）
言
問
は
ぬ
木
に
も
あ
り
と
も
我
が
背
子
が
手
馴
れ
の
み
琴
地
に
置
か
め
や
も
（
万
葉
五
。
八
一
二
）
我
が
盛
り
い
た
く
く
た
ち
ぬ
雲
に
飛
ぶ
薬
食
む
と
も
ま
た
を
ち
め
や
も
（
万
葉
五
・
八
四
七
）
万
代
に
見
と
も
飽
か
め
や
み
吉
野
の
激
つ
河
内
の
大
宮
所
（
万
葉
六
・
九
一
＝
）
行
き
巡
り
見
と
も
飽
か
め
や
名
寸
隅
の
舟
瀬
の
浜
に
し
き
る
白
波
（
万
葉
六
・
九
三
七
）
奥
山
の
真
木
の
葉
し
の
ぎ
降
る
雪
の
ふ
り
は
ま
す
と
も
地
に
落
ち
め
や
も
（
万
葉
六
・
一
〇
一
〇
）
沖
つ
波
辺
つ
藻
巻
き
持
ち
寄
せ
来
と
も
君
に
ま
さ
れ
る
玉
寄
せ
め
や
も
（
万
葉
七
・
一
二
〇
六
）
大
舟
に
梶
し
も
あ
ら
な
む
君
な
し
に
潜
き
せ
め
や
も
波
立
た
ず
と
も
（
万
葉
七
・
＝
一
五
四
）
水
隠
り
に
息
づ
き
余
り
速
川
の
瀬
に
は
立
つ
と
も
人
に
言
は
め
や
も
（
万
葉
七
・
＝
二
八
四
）
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皆
人
の
待
ち
し
卯
の
花
散
り
ぬ
と
も
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
我
忘
れ
め
や
（
万
葉
八
・
一
四
八
二
）
秋
萩
の
枝
も
と
を
を
に
置
く
露
の
消
な
ば
消
ぬ
と
も
色
に
出
で
め
や
も
（
万
葉
八
・
一
五
九
五
）
男
神
に
雲
立
ち
登
り
し
ぐ
れ
降
り
濡
れ
通
る
と
も
我
帰
ら
め
や
（
万
葉
九
・
一
七
六
〇
）
秋
山
に
霜
降
り
覆
ひ
木
の
葉
散
り
年
は
行
く
と
も
我
忘
れ
め
釧
（
万
葉
一
〇
」
・
二
二
四
三
）
天
雲
の
寄
り
合
ひ
遠
み
逢
は
ず
と
も
異
し
手
枕
我
ま
か
め
や
司
（
万
葉
一
一
・
二
四
五
一
）
ま
そ
鏡
見
と
も
言
は
め
や
玉
か
ぎ
る
磐
垣
淵
の
隠
り
た
る
妻
（
万
葉
一
一
・
二
五
〇
九
）
隠
り
に
は
恋
ひ
て
死
ぬ
と
も
み
園
生
の
韓
藍
の
花
の
色
に
出
で
め
や
も
（
万
葉
一
一
・
二
七
八
四
）
葦
鴨
の
す
だ
く
池
水
溢
る
と
も
設
溝
の
方
に
我
越
え
め
や
も
（
万
葉
一
一
・
二
八
三
三
）
逢
は
ず
し
て
恋
ひ
渡
る
と
も
忘
れ
め
や
い
や
日
に
異
に
は
思
ひ
増
す
と
も
（
万
葉
一
二
・
二
八
八
二
）
今
よ
り
は
恋
ふ
と
も
妹
に
逢
は
め
や
も
床
の
辺
去
ら
ず
夢
に
見
え
こ
そ
（
万
葉
＝
一
・
二
九
五
七
）
百
に
千
に
人
は
言
ふ
と
も
月
草
の
う
つ
ろ
ふ
心
我
待
た
め
や
も
（
万
葉
一
二
二
二
〇
五
九
）
今
更
に
恋
ふ
と
も
君
に
逢
は
め
や
も
寝
る
夜
を
落
ち
ず
夢
に
見
え
こ
そ
（
万
葉
＝
二
・
三
二
八
三
）
に
ほ
鳥
の
葛
飾
早
稲
を
に
へ
す
と
も
そ
の
か
な
し
き
を
外
に
立
て
め
や
も
（
万
葉
一
四
・
三
三
八
六
）
麻
苧
ら
を
麻
笥
に
ふ
す
さ
に
績
ま
ず
と
も
明
日
着
せ
さ
め
や
い
ざ
せ
小
床
に
（
万
葉
一
四
・
三
四
八
四
）
ま
幸
く
て
妹
が
斎
は
ば
沖
つ
波
千
重
に
立
つ
と
も
障
り
あ
ら
め
や
も
（
万
葉
一
五
二
二
五
八
三
）
大
舟
に
小
舟
引
き
添
へ
潜
く
と
も
志
賀
の
荒
雄
に
潜
き
逢
は
め
や
も
（
万
葉
一
六
・
三
八
六
九
）
紅
に
染
め
て
し
衣
雨
降
り
て
に
ほ
ひ
は
す
と
も
う
つ
ろ
は
め
や
も
（
万
葉
一
六
・
三
八
七
七
）
ほ
と
と
ぎ
す
今
鳴
か
ず
し
て
明
日
越
え
む
山
に
鳴
く
と
も
験
あ
ら
め
や
も
（
万
葉
一
八
・
四
〇
五
二
）
・
春
ま
け
て
か
く
帰
る
と
も
秋
風
に
も
み
た
む
山
を
越
え
来
ざ
ら
め
や
（
万
葉
一
九
・
四
一
四
五
）
打
ち
羽
振
き
鶏
は
鳴
く
と
も
か
く
ば
か
り
降
り
敷
く
雪
に
君
い
ま
さ
め
や
も
（
万
葉
一
九
・
四
二
三
三
）
我
が
背
子
が
や
ど
の
な
で
し
こ
散
ら
め
や
も
い
や
初
花
に
咲
き
は
増
す
と
も
（
（
万
葉
二
〇
・
四
四
五
〇
）
に
ほ
鳥
の
息
長
川
は
絶
え
ぬ
と
も
君
に
語
ら
む
言
尽
き
め
や
も
（
万
葉
二
〇
・
四
四
五
八
）
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あ
し
ひ
き
の
八
つ
峰
の
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
と
も
飽
か
め
や
植
　
ゑ
て
け
る
君
（
万
葉
二
〇
・
四
四
八
一
）
　
高
円
の
峰
の
上
の
宮
は
荒
れ
ぬ
と
も
立
た
し
し
君
の
御
名
忘
　
れ
め
や
（
万
葉
二
〇
・
四
五
〇
七
）
⑤
ト
モ
φ
ム
〈
推
量
〉
↓
計
四
二
例
　
わ
た
つ
み
の
沖
に
持
ち
行
き
て
放
つ
と
も
う
れ
む
そ
こ
れ
の
　
よ
み
が
へ
り
な
む
（
万
葉
三
・
三
二
七
）
　
こ
の
世
に
は
人
言
繁
し
来
む
世
に
も
逢
は
む
我
が
背
子
今
な
　
ら
ず
と
も
（
万
葉
四
・
五
四
一
）
　
海
の
底
奥
を
深
め
て
我
が
思
へ
る
君
に
は
逢
は
む
年
は
経
ぬ
　
と
も
（
万
葉
四
・
六
七
六
）
　
愛
し
と
我
が
思
ふ
心
早
川
の
塞
き
に
塞
く
と
も
な
ほ
や
崩
え
　
な
む
（
万
葉
四
・
六
八
七
）
　
一
瀬
に
は
千
度
障
ら
ひ
行
く
水
の
後
に
も
逢
は
む
今
に
あ
ら
　
ず
と
も
（
万
葉
四
・
六
九
九
）
　
か
に
か
く
に
人
は
言
ふ
と
も
若
狭
道
の
後
瀬
の
山
の
後
も
逢
　
は
む
君
（
万
葉
四
・
七
三
七
）
　
朝
タ
に
見
む
時
さ
へ
や
我
妹
子
が
見
と
も
見
ぬ
ご
と
な
ほ
恋
　
し
け
む
（
万
葉
四
・
七
四
五
）
　
松
浦
川
七
瀬
の
淀
は
淀
む
と
も
我
は
淀
ま
ず
君
を
し
待
た
む
　
（
万
葉
五
・
八
六
〇
）
　
か
に
か
く
に
人
は
言
ふ
と
も
織
り
継
が
む
我
が
機
物
の
白
き
麻
衣
（
万
葉
七
・
一
二
九
八
）
月
草
に
衣
は
摺
ら
む
朝
露
に
濡
れ
て
の
後
は
う
つ
ろ
ひ
ぬ
と
も
（
万
葉
七
・
＝
二
五
一
）
大
舟
に
ま
梶
し
じ
貫
き
漕
ぎ
出
な
ば
沖
は
深
け
む
潮
は
干
ぬ
と
も
（
万
葉
七
。
一
三
八
六
）
春
さ
れ
ば
も
ず
の
か
や
ぐ
き
見
え
ず
と
も
我
は
見
遣
ら
む
君
が
あ
た
り
を
ば
（
万
葉
一
〇
・
一
八
九
七
）
よ
そ
の
み
に
見
つ
つ
恋
ひ
な
む
紅
の
末
摘
む
花
の
色
に
出
で
ず
と
も
（
万
葉
一
〇
・
一
九
九
三
）
天
の
川
夜
舟
を
漕
ぎ
て
明
け
ぬ
と
も
逢
は
む
と
思
ふ
夜
袖
交
へ
ず
あ
ら
む
（
万
葉
一
〇
・
二
〇
二
〇
）
天
の
川
打
橋
渡
せ
妹
が
家
道
止
ま
ず
通
は
む
時
待
た
ず
と
も
（
万
葉
一
〇
・
二
〇
五
六
）
天
の
川
波
は
立
つ
と
も
我
が
舟
は
い
ざ
漕
ぎ
出
で
む
夜
の
ふ
け
ぬ
間
に
（
万
葉
一
〇
・
二
〇
五
九
）
鴨
川
の
後
瀬
静
け
く
後
も
逢
は
む
妹
に
は
我
は
今
な
ら
ず
と
司
（
万
葉
一
一
・
二
四
三
一
）
鳴
る
神
の
し
ま
し
と
よ
も
し
降
ら
ず
と
も
我
は
留
ま
ら
む
妹
し
留
め
ば
（
万
葉
一
一
・
二
五
一
四
）
人
言
の
繁
き
間
守
り
て
逢
ふ
と
も
や
な
ほ
我
が
上
に
言
の
繁
け
む
（
万
葉
一
一
・
二
五
六
一
）
朝
露
の
消
易
き
我
が
身
老
い
ぬ
と
も
ま
た
を
ち
反
り
君
を
し
8
待
た
む
（
万
葉
一
一
・
二
六
八
九
）
人
言
は
ま
こ
と
言
痛
く
な
り
ぬ
と
も
そ
こ
に
障
ら
む
我
に
あ
ら
な
く
に
（
万
葉
一
二
・
二
八
八
六
）
高
濡
な
る
能
登
瀬
の
川
の
後
も
逢
は
む
妹
に
は
我
は
今
に
あ
ら
ず
と
も
（
万
葉
一
二
・
三
〇
一
八
）
君
が
あ
た
り
見
つ
つ
も
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
た
な
び
き
雨
は
降
る
と
も
（
万
葉
＝
丁
三
〇
三
二
）
露
霜
の
消
易
き
我
が
身
老
い
ぬ
と
も
ま
た
を
ち
反
り
君
を
し
待
た
む
（
万
葉
一
二
・
三
〇
四
三
）
雲
居
な
る
海
山
越
え
て
い
行
き
な
ば
我
は
恋
ひ
む
な
後
は
相
寝
と
も
（
万
葉
一
二
・
三
一
九
〇
）
み
さ
ご
居
る
渚
に
居
る
舟
の
漕
ぎ
出
な
ば
う
ら
恋
し
け
む
後
は
相
寝
と
も
（
万
葉
一
二
・
三
二
〇
三
）
よ
し
ゑ
や
し
死
な
む
よ
我
妹
生
け
り
と
も
か
く
の
み
こ
そ
我
が
恋
ひ
渡
り
な
め
（
万
葉
一
三
・
三
二
九
八
）
馬
買
は
ば
妹
徒
歩
な
ら
む
よ
し
ゑ
や
し
石
は
踏
む
と
も
我
は
二
人
行
か
む
（
万
葉
＝
二
・
三
＝
二
七
）
門
に
居
し
郎
子
宇
智
に
至
る
と
も
い
た
く
し
恋
ひ
ば
今
帰
り
来
む
（
万
葉
＝
二
。
三
三
二
二
）
上
野
佐
野
の
茎
立
折
り
は
や
し
我
は
待
た
む
ゑ
今
年
来
ず
と
も
（
万
葉
一
四
・
三
四
〇
六
）
東
道
の
手
児
の
呼
坂
越
え
て
去
な
ば
我
は
恋
ひ
む
な
後
は
相
寝
と
も
（
万
葉
一
四
・
三
四
七
七
）
遅
速
も
君
を
し
待
た
む
向
つ
峰
の
椎
の
さ
枝
の
時
は
過
ぐ
と
句
（
万
葉
一
四
二
二
四
九
三
の
或
本
歌
日
）
大
野
道
は
繁
道
茂
路
繁
く
と
も
君
し
通
は
ば
道
は
広
け
む
（
万
葉
一
六
・
三
八
八
一
）
梅
の
花
み
山
と
し
み
に
あ
り
と
も
や
か
く
の
み
君
は
見
れ
ど
飽
か
に
せ
む
（
万
葉
一
七
・
三
九
〇
二
）
ほ
と
と
ぎ
す
夜
声
な
つ
か
し
網
さ
さ
ば
花
は
過
ぐ
と
も
離
れ
ず
か
鳴
か
む
（
万
葉
一
七
ニ
ニ
九
一
七
）
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
く
く
ら
谷
に
う
ち
は
め
て
焼
け
は
死
ぬ
と
も
君
を
し
待
た
む
（
万
葉
一
七
・
三
九
四
一
）
行
く
へ
な
く
あ
り
渡
る
と
も
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
し
渡
ら
ば
か
く
や
し
の
は
む
（
万
葉
一
八
・
四
〇
九
〇
）
我
が
欲
り
し
雨
は
降
り
来
ぬ
か
く
し
あ
ら
ば
言
挙
げ
せ
ず
と
も
稔
は
栄
え
む
（
万
葉
一
八
・
四
一
二
四
）
天
の
川
橋
渡
ら
せ
ば
そ
の
上
ゆ
も
い
渡
ら
さ
む
を
秋
に
あ
ら
ず
と
も
（
万
葉
一
八
・
四
一
二
六
）
住
吉
に
斎
く
祝
が
神
言
と
行
く
と
も
来
と
も
舟
は
早
け
む
（
万
葉
一
九
・
四
二
四
三
）
父
母
も
花
に
も
が
も
や
草
枕
旅
は
行
く
と
も
捧
こ
て
行
か
む
（
万
葉
二
〇
・
四
三
二
五
）
君
が
家
の
池
の
白
波
磯
に
寄
せ
し
ば
し
ば
見
と
も
飽
か
む
君
9
　
か
も
（
万
葉
二
〇
・
四
五
〇
三
）
⑥
ト
モ
‡
ジ
〈
打
消
推
量
〉
↓
計
二
八
例
　
大
伴
の
見
つ
と
は
言
は
じ
あ
か
ね
さ
し
照
れ
る
月
夜
に
直
に
　
逢
へ
り
と
も
（
万
葉
四
・
五
六
五
）
　
我
が
背
子
が
形
見
の
衣
妻
問
ひ
に
我
が
身
は
放
け
じ
言
問
は
　
ず
と
も
（
万
葉
四
・
六
三
七
）
　
百
歳
に
老
い
舌
出
で
て
よ
よ
む
と
も
我
は
い
と
は
じ
恋
は
益
　
す
と
も
（
万
葉
四
・
七
六
四
）
　
百
千
度
恋
ふ
と
言
ふ
と
も
諸
弟
ら
が
練
り
の
言
葉
は
我
は
頼
　
ま
じ
（
万
葉
四
・
七
七
四
）
　
島
廻
す
と
磯
に
見
し
花
風
吹
き
て
波
は
寄
す
と
も
取
ら
ず
は
　
止
ま
じ
（
万
葉
七
・
一
一
一
七
）
　
ち
は
や
ぶ
る
金
の
岬
を
過
ぎ
ぬ
と
も
我
は
忘
れ
じ
志
賀
の
皇
　
神
（
万
葉
七
・
一
二
三
〇
）
　
海
の
底
沈
く
白
玉
風
吹
き
て
海
は
荒
る
と
も
取
ら
ず
は
止
ま
　
司
（
万
葉
七
・
一
三
一
七
）
　
さ
雄
鹿
の
妻
呼
ぶ
山
の
岡
辺
な
る
早
稲
田
は
刈
ら
じ
霜
は
降
　
る
と
も
（
万
葉
一
〇
・
ニ
ニ
ニ
○
）
　
臥
い
ま
ろ
び
恋
ひ
は
死
ぬ
と
も
い
ち
し
ろ
く
色
に
は
出
で
じ
　
朝
顔
が
花
（
万
葉
一
〇
・
二
二
七
四
）
　
百
績
の
舟
隠
り
入
る
八
占
さ
し
母
は
問
ふ
と
も
そ
の
名
は
告
　
ら
じ
（
万
葉
一
一
・
二
四
〇
七
）
荒
磯
越
し
ほ
か
行
く
波
の
ほ
か
心
我
は
思
は
じ
恋
ひ
て
死
ぬ
と
も
（
万
葉
一
一
・
二
四
三
四
）
さ
寝
ぬ
夜
は
千
夜
も
あ
り
と
も
我
が
背
子
が
思
ひ
悔
ゆ
べ
き
心
は
持
た
じ
（
万
葉
一
一
・
二
五
二
八
）
逢
は
ず
と
も
我
は
恨
み
じ
こ
の
枕
我
と
思
ひ
て
ま
き
て
さ
寝
ま
せ
（
万
葉
一
一
・
二
六
二
九
）
ま
そ
鏡
直
に
し
妹
を
相
見
ず
は
我
が
恋
止
ま
じ
年
は
経
ぬ
と
封
（
万
葉
一
一
・
二
六
三
二
）
待
ち
か
ね
て
内
に
は
入
ら
じ
白
た
へ
の
我
が
衣
手
に
露
は
置
き
ぬ
と
も
（
万
葉
一
一
・
二
六
八
八
）
荒
熊
の
住
む
と
い
ふ
山
の
師
歯
迫
山
賀
め
て
問
ふ
と
も
汝
が
名
は
告
ら
じ
（
万
葉
一
一
・
二
六
九
六
）
玉
か
ぎ
る
磐
垣
淵
の
隠
り
に
は
伏
し
て
死
ぬ
と
も
汝
が
名
は
告
ら
じ
（
万
葉
一
一
・
二
七
〇
〇
）
高
山
の
岩
本
激
ち
行
く
水
の
音
に
は
立
て
じ
恋
て
死
ぬ
と
も
（
万
葉
一
一
・
二
七
一
八
）
紀
伊
の
国
の
飽
等
の
浜
の
忘
れ
貝
我
は
忘
れ
じ
年
は
経
ぬ
と
制
（
万
葉
一
一
・
二
七
九
五
）
ま
日
長
く
夢
に
も
見
え
ず
絶
え
ぬ
と
も
我
が
片
恋
は
止
む
時
も
あ
ら
じ
（
万
葉
一
一
・
二
八
一
五
）
恋
と
い
へ
ば
薄
き
こ
と
な
り
然
れ
ど
も
我
は
忘
れ
じ
恋
ひ
は
死
ぬ
と
も
（
万
葉
＝
一
。
二
九
三
九
）
10
　
み
さ
ご
居
る
荒
磯
に
生
ふ
る
な
の
り
そ
の
よ
し
名
は
告
ら
じ
　
親
は
知
る
と
も
（
万
葉
一
二
。
三
〇
七
七
）
　
わ
た
つ
み
の
沖
に
生
ひ
た
る
縄
の
り
の
名
は
さ
ね
告
ら
じ
恋
　
は
死
ぬ
と
も
（
万
葉
＝
一
・
三
〇
八
〇
）
　
あ
し
ひ
き
の
山
は
百
重
に
隠
す
と
も
妹
は
忘
れ
じ
直
に
逢
ふ
　
ま
で
に
（
万
葉
一
二
・
三
一
八
九
）
　
左
奈
都
良
の
岡
に
粟
蒔
き
か
な
し
き
が
駒
は
食
ぐ
と
も
我
は
　
そ
と
も
は
じ
（
万
葉
一
四
二
二
四
五
一
）
　
我
が
袖
は
手
本
通
り
て
濡
れ
ぬ
と
も
恋
忘
れ
貝
取
ら
ず
は
行
　
か
じ
（
万
葉
一
五
・
三
七
一
一
）
　
音
の
み
に
聞
き
て
目
に
見
ぬ
布
勢
の
浦
を
見
ず
は
上
ら
じ
年
　
は
経
ぬ
と
も
（
万
葉
一
八
・
四
〇
三
九
）
　
我
が
妹
子
が
偲
ひ
に
せ
よ
と
付
け
し
紐
糸
に
な
る
と
も
我
は
　
解
か
じ
と
よ
（
万
葉
二
〇
・
四
四
〇
五
）
④
ト
モ
‡
ヨ
シ
〈
許
容
・
放
任
〉
↓
計
二
六
例
　
人
は
よ
し
思
ひ
や
む
と
も
玉
か
ず
ら
影
に
見
え
つ
つ
忘
ら
え
　
ぬ
か
も
（
万
葉
二
・
一
四
九
）
　
青
柳
梅
と
の
花
を
折
り
か
ざ
し
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
　
よ
し
（
万
葉
五
・
八
二
一
）
　
我
が
や
ど
の
梅
咲
き
た
り
と
告
げ
遣
ら
ば
来
と
言
ふ
に
似
た
　
り
散
り
ぬ
と
も
よ
し
（
万
葉
六
・
｝
〇
一
一
）
　
我
が
背
子
と
二
人
し
居
ら
ば
山
高
み
里
に
は
月
は
照
ら
ず
と
　
も
よ
し
（
万
葉
六
・
一
〇
三
九
）
　
織
女
の
袖
つ
ぐ
夕
の
暁
は
川
瀬
の
鶴
は
鳴
か
ず
と
も
よ
し
　
（
万
葉
八
・
一
五
四
五
）
　
酒
杯
に
梅
の
花
浮
か
べ
思
ふ
ど
ち
飲
み
て
の
後
は
散
り
ぬ
と
　
も
よ
し
（
万
葉
八
・
一
六
五
六
）
　
春
山
の
あ
し
び
の
花
の
悪
し
か
ら
ぬ
君
に
は
し
ゑ
や
寄
そ
る
　
と
も
よ
し
（
万
葉
一
〇
・
一
九
二
六
）
　
来
て
見
べ
き
人
も
あ
ら
な
く
に
我
家
な
る
梅
の
初
花
散
り
ぬ
　
と
も
よ
し
（
万
葉
一
〇
・
二
三
二
八
）
　
霰
降
り
遠
つ
大
浦
に
寄
す
る
波
よ
し
も
寄
す
と
も
憎
く
あ
ら
　
な
く
に
（
万
葉
一
一
・
二
七
二
九
）
＊
ト
モ
ー
ヨ
シ
〈
許
容
・
放
任
V
の
省
略
形
　
人
皆
は
今
は
長
し
と
た
け
と
言
へ
ど
君
が
見
し
髪
乱
れ
た
り
　
と
も
（
万
葉
二
・
一
二
四
）
　
我
が
名
は
も
千
名
の
五
百
名
に
立
ち
ぬ
と
も
君
が
名
立
た
ば
　
惜
し
み
こ
そ
泣
け
（
万
葉
四
・
七
三
一
）
　
今
し
は
し
名
の
惜
し
け
く
も
我
は
な
し
妹
に
よ
り
て
は
千
度
　
立
つ
と
も
（
万
葉
四
・
七
三
二
）
　
家
に
あ
り
て
母
が
取
り
見
ば
慰
む
る
心
は
あ
ら
ま
し
死
な
ば
　
死
ぬ
と
も
（
万
葉
五
・
八
八
九
）
　
佐
伯
山
卯
の
花
持
ち
し
か
な
し
き
が
手
を
し
取
り
て
ば
花
は
　
散
る
と
も
（
万
葉
七
・
一
二
五
九
）
11
奈
良
山
を
に
ほ
は
す
黄
葉
手
折
り
来
て
今
夜
か
ざ
し
つ
散
ら
ば
散
る
と
も
（
万
葉
八
・
一
五
八
八
）
露
霜
に
あ
へ
る
黄
葉
を
手
折
り
来
て
妹
は
か
ざ
し
つ
後
は
散
と
も
（
万
葉
八
・
一
五
八
九
）
引
き
筆
ぢ
て
折
ら
ば
散
る
べ
み
梅
の
花
袖
に
扱
入
れ
つ
染
ま
ば
染
む
と
も
（
万
葉
八
・
一
六
四
四
）
我
妹
子
が
結
ひ
て
し
紐
を
解
か
め
や
も
絶
え
ば
絶
ゆ
と
も
直
に
逢
ふ
ま
で
に
（
万
葉
九
・
一
七
八
九
）
人
言
は
夏
野
の
草
の
繁
く
と
も
妹
と
我
と
し
携
は
り
寝
ば
（
万
葉
一
〇
・
一
九
八
三
）
た
ま
き
は
る
世
ま
で
と
定
め
頼
み
た
る
君
に
よ
り
て
は
言
繁
く
と
も
（
万
葉
一
一
・
二
三
九
八
）
息
の
緒
に
思
へ
ば
苦
し
玉
の
緒
の
絶
え
て
乱
れ
な
知
ら
ば
知
る
と
も
（
万
葉
一
一
・
二
七
八
八
）
暁
と
鶏
は
鳴
く
な
り
よ
し
ゑ
や
し
ひ
と
り
寝
る
夜
は
明
け
ば
明
け
ぬ
と
も
（
万
葉
一
一
・
二
八
〇
〇
）
谷
狭
み
峰
辺
に
延
へ
る
玉
か
づ
ら
延
へ
て
し
あ
ら
ば
年
に
来
ず
と
も
（
万
葉
一
二
・
三
〇
六
七
）
木
綿
畳
田
上
山
の
さ
な
葛
あ
り
さ
り
て
し
も
今
な
ら
ず
と
も
（
万
葉
一
二
・
三
〇
七
〇
）
足
柄
の
和
乎
可
鶏
山
の
か
つ
の
木
の
我
を
か
つ
さ
ね
も
か
つ
さ
か
ず
と
も
（
万
葉
一
四
・
三
四
三
二
）
　
秋
萩
に
に
ほ
へ
る
我
が
裳
濡
れ
ぬ
と
も
君
が
み
舟
の
綱
し
取
　
り
て
ば
（
万
葉
一
五
・
三
六
五
六
）
◎
ト
モ
↑
ナ
（
…
ソ
）
〈
禁
止
V
↓
計
一
四
例
　
島
の
宮
上
の
池
な
る
放
ち
鳥
荒
び
な
行
き
そ
君
い
ま
さ
ず
と
　
司
（
万
葉
二
・
一
七
二
）
　
雨
降
ら
ば
着
む
と
思
へ
る
笠
の
山
人
に
な
着
せ
そ
濡
れ
は
ひ
　
つ
と
も
（
万
葉
三
・
三
七
四
）
　
我
が
衣
人
に
な
着
せ
そ
網
引
す
る
難
波
を
と
こ
の
手
に
は
触
　
る
と
も
（
万
葉
四
・
五
七
七
）
　
言
ふ
こ
と
の
恐
き
国
そ
紅
の
色
に
な
出
で
そ
思
ひ
死
ぬ
と
も
　
（
万
葉
四
・
六
八
三
）
　
残
り
た
る
雪
に
交
じ
れ
る
梅
の
花
早
く
な
散
り
そ
雪
は
消
ぬ
　
と
も
（
万
葉
五
・
八
四
九
）
　
楽
浪
の
志
賀
津
の
海
人
は
我
な
し
に
潜
き
は
な
せ
そ
波
立
た
　
ず
と
も
（
万
葉
七
・
一
二
五
三
）
　
風
交
じ
り
雪
は
降
る
と
も
実
に
な
ら
ぬ
我
家
の
梅
を
花
に
散
　
ら
す
な
（
万
葉
八
・
一
四
四
五
）
　
遠
妻
と
手
枕
交
へ
て
寝
た
る
夜
は
鶏
が
ね
な
鳴
き
明
け
ば
明
　
け
ぬ
と
も
（
万
葉
一
〇
・
二
〇
二
一
）
　
年
に
装
ふ
我
が
舟
漕
が
む
天
の
川
風
は
吹
く
と
も
波
立
つ
な
　
ゆ
め
（
万
葉
一
〇
・
二
〇
五
八
）
　
思
ひ
出
で
て
音
に
は
泣
く
と
も
い
ち
し
ろ
く
人
の
知
る
べ
く
12
　
嘆
か
す
な
ゆ
め
（
万
葉
一
一
・
二
六
〇
四
）
　
埼
玉
の
津
に
居
る
舟
の
風
を
い
た
み
綱
は
絶
ゆ
と
も
言
な
絶
　
え
そ
ね
（
万
葉
一
四
・
三
三
八
〇
）
　
人
皆
の
言
は
絶
ゆ
と
も
埴
科
の
石
井
の
手
児
が
言
な
絶
え
そ
　
ね
（
万
葉
一
四
・
三
三
九
八
）
　
う
つ
せ
み
の
八
十
言
の
へ
は
繁
く
と
も
争
ひ
か
ね
て
我
を
言
　
な
す
な
（
万
葉
一
四
・
三
四
五
六
）
　
海
原
を
遠
く
渡
り
て
年
経
と
も
児
ら
が
結
べ
る
紐
解
く
な
ゆ
　
め
（
万
葉
二
〇
・
四
三
三
四
）
③
ト
モ
‡
動
詞
・
補
助
動
詞
・
助
動
詞
の
命
令
形
↓
計
一
一
例
　
石
上
布
留
の
早
稲
田
を
秀
で
ず
と
も
縄
だ
に
延
へ
よ
守
り
つ
　
つ
居
ら
む
（
万
葉
七
・
＝
二
五
三
）
　
あ
し
ひ
き
の
山
田
作
る
児
秀
で
ず
と
も
縄
だ
に
延
へ
よ
守
る
　
と
知
る
が
ね
（
万
葉
一
〇
・
二
二
一
九
）
　
桜
麻
の
麻
生
の
下
草
露
し
あ
れ
ば
明
か
し
て
い
行
け
母
は
知
　
と
も
（
万
葉
一
一
・
二
六
八
七
）
　
卯
の
花
の
咲
く
月
立
ち
ぬ
ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
き
と
よ
め
よ
含
　
み
た
り
と
も
（
万
葉
一
八
・
四
〇
六
六
）
　
秋
萩
の
咲
き
散
る
野
辺
の
夕
露
に
濡
れ
つ
つ
来
ま
せ
夜
は
ふ
　
け
ぬ
と
も
（
万
葉
一
〇
・
二
二
五
二
）
　
み
さ
ご
居
る
荒
磯
に
生
ふ
る
な
の
り
そ
の
よ
し
名
は
告
ら
せ
　
親
は
知
る
と
も
（
万
葉
三
・
三
六
三
）
　
玉
垂
の
小
簾
の
垂
簾
を
行
き
か
ち
に
眠
は
寝
さ
ず
と
も
君
は
　
通
は
せ
（
万
葉
一
一
・
二
五
五
六
）
　
あ
し
ひ
き
の
山
沢
ゑ
ぐ
を
摘
み
に
行
か
む
日
だ
に
も
逢
は
せ
　
母
は
責
む
と
も
（
万
葉
一
一
。
二
七
六
〇
）
　
海
の
底
沖
は
恐
し
磯
廻
よ
り
漕
ぎ
た
み
行
か
せ
月
は
経
ぬ
と
　
も
（
万
葉
一
二
・
三
一
九
九
）
　
山
川
を
中
に
隔
り
て
遠
く
と
も
心
を
近
く
思
ほ
せ
我
妹
（
万
　
葉
一
五
・
三
七
六
四
）
　
み
さ
ご
居
る
磯
廻
に
生
ふ
る
な
の
り
そ
の
名
は
告
ら
し
て
よ
　
親
は
知
る
と
も
（
万
葉
三
・
三
六
二
）
⑧
（
イ
ケ
リ
）
ト
モ
φ
ナ
シ
↓
計
五
例
　
食
道
を
引
手
の
山
に
妹
を
置
き
て
山
道
を
行
け
ば
生
け
り
と
　
も
な
し
（
万
葉
二
・
二
一
二
）
　
ま
そ
鏡
見
飽
か
ぬ
妹
に
逢
は
ず
し
て
月
の
経
ぬ
れ
ば
生
け
り
　
と
も
な
し
（
万
葉
一
二
・
二
九
八
〇
）
　
忘
れ
草
我
が
紐
に
付
く
時
と
な
く
思
ひ
渡
れ
ば
生
け
り
と
も
　
な
し
（
万
葉
一
二
・
三
〇
六
〇
）
　
う
つ
せ
み
の
人
目
を
繁
み
逢
は
ず
し
て
年
の
経
ぬ
れ
ば
生
け
　
り
と
も
な
し
（
万
葉
一
二
・
＝
＝
〇
七
）
　
ま
そ
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
見
れ
ど
飽
か
ぬ
君
に
後
れ
て
生
け
　
り
と
も
な
し
（
万
葉
一
二
・
三
一
八
五
）
⑪
ト
モ
↑
ベ
シ
〈
当
然
推
量
〉
↓
計
五
例
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今
は
我
は
死
な
む
よ
我
が
背
生
け
り
と
も
我
に
寄
る
べ
し
と
　
言
ふ
と
い
は
な
く
に
（
万
葉
四
・
六
八
四
）
　
言
問
は
ぬ
木
に
は
あ
り
と
も
う
る
は
し
き
君
が
手
馴
れ
の
琴
　
に
し
あ
る
べ
し
（
万
葉
五
・
八
一
一
）
　
万
代
に
年
は
来
経
と
も
梅
の
花
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
咲
き
渡
る
　
べ
し
（
万
葉
五
・
八
三
〇
）
　
万
代
に
携
は
り
居
て
相
見
と
も
思
ひ
過
ぐ
べ
き
恋
に
あ
ら
な
　
く
に
（
万
葉
一
〇
・
二
〇
二
四
）
　
乎
布
の
崎
漕
ぎ
た
も
と
ほ
り
ひ
ね
も
す
に
見
と
も
飽
く
べ
き
　
浦
に
あ
ら
な
く
に
（
万
葉
一
八
・
四
〇
三
七
）
④
ト
モ
‡
コ
ソ
．
〈
希
求
〉
↓
計
四
例
　
我
が
背
子
は
相
思
は
ず
と
も
し
き
た
へ
の
君
が
枕
は
夢
に
見
　
え
こ
そ
（
万
葉
四
・
六
一
五
）
　
妹
が
あ
た
り
今
そ
我
が
行
く
目
の
み
だ
に
我
に
見
え
こ
そ
言
　
問
は
ず
と
も
（
万
葉
七
・
一
二
一
一
）
　
狭
野
方
は
実
に
な
ら
ず
と
も
花
の
み
に
咲
き
て
見
え
こ
そ
恋
　
の
な
ぐ
さ
に
（
万
葉
一
〇
・
一
九
二
八
）
　
思
ふ
児
が
衣
摺
ら
む
に
に
ほ
ひ
こ
そ
島
の
榛
原
秋
立
た
ず
と
　
司
（
万
葉
一
〇
・
一
九
六
五
）
①
ト
モ
‡
マ
ニ
マ
ニ
〈
随
意
〉
↓
計
四
例
　
春
風
の
音
に
し
出
な
ば
あ
り
さ
り
て
今
な
ら
ず
と
も
君
が
ま
　
に
ま
に
（
万
葉
四
・
七
九
〇
）
　
た
ま
き
は
る
我
が
山
の
上
に
立
つ
霞
立
つ
と
も
居
と
も
君
が
　
ま
に
ま
に
（
万
葉
一
〇
・
一
九
一
二
）
　
大
舟
の
艦
に
も
舳
に
も
寄
す
る
波
寄
す
と
も
我
は
君
が
ま
に
　
ま
に
（
万
葉
一
一
・
二
七
四
〇
）
　
梓
弓
弓
束
巻
き
替
へ
中
見
さ
し
更
に
引
く
と
も
君
が
ま
に
ま
　
悶
（
万
葉
一
一
・
二
八
三
〇
）
㊤
ト
モ
3
ズ
〈
打
消
V
↓
計
三
例
　
黒
木
取
り
草
も
刈
り
つ
つ
仕
へ
め
ど
い
そ
し
き
わ
け
と
褒
め
　
む
と
も
あ
ら
ず
（
万
葉
四
・
七
八
〇
）
　
千
万
の
軍
な
り
と
も
言
挙
げ
せ
ず
取
り
て
来
ぬ
べ
き
士
と
そ
　
思
ふ
（
万
葉
六
・
九
七
二
）
　
君
な
く
は
な
ぞ
身
装
は
む
く
し
げ
な
る
黄
楊
の
小
櫛
も
取
ら
　
む
と
も
思
は
ず
（
万
葉
九
・
一
七
七
七
）
①
ト
モ
‡
ナ
〈
意
志
・
勧
誘
〉
↓
計
三
例
　
秋
の
田
の
穂
向
き
の
寄
れ
る
片
寄
り
に
君
に
寄
り
な
な
言
痛
　
く
あ
り
と
も
（
万
葉
二
・
一
一
四
V
　
露
霜
に
衣
手
濡
れ
て
今
だ
に
も
妹
が
り
行
か
な
夜
は
ふ
け
ぬ
　
と
も
（
万
葉
九
・
二
二
五
七
）
　
高
円
の
尾
花
吹
き
越
す
秋
風
に
紐
解
き
開
け
な
直
な
ら
ず
と
　
司
（
万
葉
二
〇
・
四
二
九
五
）
㊥
ト
モ
書
マ
シ
〈
反
実
仮
想
〉
↓
計
三
例
　
我
が
背
子
し
遂
げ
む
と
言
は
ば
人
言
は
繁
く
あ
り
と
も
出
で
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て
逢
は
ま
し
を
（
万
葉
四
・
五
三
九
）
　
　
宇
治
人
の
輸
ひ
の
網
代
我
な
ら
ば
今
は
寄
ら
ま
し
こ
つ
み
来
　
　
ず
と
も
（
万
葉
七
・
一
ご
二
七
）
　
　
遠
妻
し
高
に
あ
り
せ
ば
知
ら
ず
と
も
手
綱
の
浜
の
尋
ね
来
な
　
　
ま
し
（
万
葉
九
・
一
七
四
六
）
　
⑤
ト
モ
φ
モ
ガ
モ
〈
願
望
〉
↓
計
二
例
　
　
玉
藻
刈
る
海
人
娘
子
ど
も
見
に
行
か
む
舟
梶
も
が
も
波
高
く
　
　
と
も
（
万
葉
六
・
九
三
六
）
　
　
よ
し
ゑ
や
し
直
な
ら
ず
と
も
ぬ
え
鳥
の
う
ら
嘆
け
居
り
と
告
　
　
げ
む
子
も
が
も
（
万
葉
一
〇
・
二
〇
三
一
）
　
◎
ト
モ
‡
形
容
詞
の
終
止
形
＋
モ
↓
計
一
例
　
　
さ
雄
鹿
の
伏
す
や
草
む
ら
見
え
ず
と
も
児
う
が
金
門
よ
行
か
　
　
く
し
良
し
も
（
万
葉
一
四
・
三
五
三
〇
）
　
以
上
、
ト
モ
と
呼
応
す
る
語
に
つ
い
て
、
⑤
～
⑥
ま
で
分
類
を
試
み
た
。
こ
こ
で
は
実
例
を
示
す
だ
け
で
、
こ
の
結
果
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
　
「
二
」
で
ド
モ
と
呼
応
す
る
語
を
分
類
し
た
後
の
「
三
」
で
、
考
察
す
る
。
　
㊧
全
集
本
『
万
葉
集
』
は
、
　
一
四
九
番
歌
の
頭
注
で
「
ト
モ
は
逆
接
仮
定
条
件
で
、
普
通
は
推
量
や
意
志
・
命
令
な
ど
で
応
じ
る
が
、
こ
こ
は
、
　
「
忘
ら
え
ぬ
か
も
」
と
い
う
断
定
的
表
現
と
応
じ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
ヨ
シ
と
の
呼
応
の
た
め
下
へ
続
く
力
が
弱
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。
従
う
べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
二
　
続
い
て
、
接
続
助
詞
ド
モ
を
分
類
す
る
（
用
例
の
挙
げ
方
等
は
ト
モ
の
場
合
と
同
様
）
。
　
③
ド
モ
‡
形
容
詞
↓
計
三
六
例
　
＊
ド
モ
‡
形
容
詞
の
終
止
形
（
ま
た
は
語
幹
）
　
　
青
山
の
嶺
の
白
雲
朝
に
日
に
常
に
見
れ
ど
も
め
づ
ら
し
我
が
　
　
君
（
万
葉
三
・
三
七
七
）
　
　
風
早
の
美
保
の
浦
廻
の
白
つ
つ
じ
見
れ
ど
も
さ
ぶ
し
な
き
人
　
　
思
へ
ば
（
万
葉
三
・
四
三
四
）
　
　
蒸
し
裏
な
ご
や
が
下
に
臥
せ
れ
ど
も
妹
と
し
寝
ね
ば
肌
し
寒
　
　
し
も
（
万
葉
四
・
五
二
四
）
　
　
月
草
に
衣
色
ど
り
摺
ら
め
ど
も
う
つ
ろ
ふ
色
と
言
ふ
が
苦
し
　
　
さ
（
万
葉
七
・
＝
二
三
九
）
　
　
み
空
行
く
月
読
を
と
こ
夕
去
ら
ず
目
に
は
見
れ
ど
も
寄
る
よ
　
　
し
も
な
し
（
万
葉
七
・
＝
二
七
二
）
　
　
天
の
川
い
と
川
波
は
立
た
ね
ど
も
さ
も
ら
ひ
か
た
し
近
き
こ
　
　
の
瀬
を
（
万
葉
八
・
一
五
二
四
）
　
　
袖
振
ら
ば
見
も
か
は
し
つ
べ
く
近
け
ど
も
渡
る
す
べ
な
し
秋
　
　
に
し
あ
ら
ね
ば
（
万
葉
八
・
一
五
二
五
）
　
　
秋
萩
に
恋
尽
く
さ
じ
と
思
へ
ど
も
し
ゑ
や
あ
た
ら
し
ま
た
も
　
　
逢
は
め
や
も
（
万
葉
一
〇
・
二
一
二
〇
）
　
　
秋
萩
を
散
り
過
ぎ
ぬ
べ
み
手
折
り
持
ち
見
れ
ど
も
さ
ぶ
し
君
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に
し
あ
ら
ね
ば
（
万
葉
一
〇
・
二
二
九
〇
）
あ
し
ひ
き
の
山
の
あ
ら
し
は
吹
か
ね
ど
も
君
な
き
夕
は
か
ね
て
寒
し
も
（
万
葉
一
〇
・
二
三
五
〇
）
何
時
は
し
も
恋
ひ
ぬ
時
と
は
あ
ら
ね
ど
も
夕
か
た
ま
け
て
恋
は
す
べ
な
し
（
万
葉
一
一
・
二
三
七
三
）
ま
そ
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
朝
な
朝
な
見
れ
ど
も
君
は
飽
く
こ
と
も
な
し
（
万
葉
一
一
・
二
五
〇
二
）
刈
り
薦
の
一
重
を
敷
き
て
さ
寝
れ
ど
も
君
と
し
寝
れ
ば
寒
け
く
も
な
し
（
万
葉
一
一
・
二
五
二
〇
）
紅
の
八
入
の
衣
朝
な
朝
な
な
れ
は
す
れ
ど
も
い
や
め
づ
ら
し
も
（
万
葉
一
一
・
二
六
二
三
）
何
時
は
な
も
恋
ず
あ
り
と
は
あ
ら
ね
ど
も
う
た
て
こ
の
こ
ろ
恋
し
繁
し
も
（
万
葉
一
二
・
二
八
七
七
）
人
言
を
繁
み
言
痛
み
我
が
背
子
を
目
に
は
見
れ
ど
も
逢
ふ
よ
し
も
な
し
（
万
葉
＝
丁
二
九
三
八
）
解
き
衣
の
思
ひ
乱
れ
て
恋
ふ
れ
ど
も
何
の
故
そ
と
問
ふ
人
も
な
し
（
万
葉
一
二
・
二
九
六
九
）
大
君
の
塩
焼
く
海
人
の
藤
衣
な
れ
は
す
れ
ど
も
い
や
め
づ
ら
し
も
（
万
葉
一
二
・
二
九
七
一
）
あ
し
ひ
き
の
山
は
百
重
に
隠
せ
ど
も
君
を
思
は
く
止
む
時
も
な
し
（
万
葉
＝
一
・
＝
二
八
九
の
＝
五
）
ひ
と
り
寝
る
夜
を
数
へ
む
と
思
へ
ど
も
恋
の
繁
き
に
心
ど
も
　
な
し
（
万
葉
＝
二
・
三
二
七
五
）
　
拷
裏
白
山
風
の
寝
な
へ
ど
も
児
う
が
お
そ
き
の
あ
ろ
こ
そ
良
　
し
も
（
万
葉
一
四
・
三
五
〇
九
）
　
韓
亭
能
許
の
浦
波
立
た
ぬ
日
は
あ
れ
ど
も
家
に
恋
ひ
ぬ
日
は
　
な
し
（
万
葉
一
五
・
三
六
七
〇
）
　
秋
の
野
を
に
ほ
は
す
萩
は
咲
け
れ
ど
も
見
る
験
な
し
旅
に
し
　
あ
れ
ば
（
万
葉
一
五
二
二
六
七
七
）
　
橘
は
花
に
も
実
に
も
見
つ
れ
ど
も
い
や
時
じ
く
に
な
ほ
し
見
　
が
欲
し
（
万
葉
一
八
。
四
一
一
二
）
　
旅
衣
八
重
着
襲
ね
て
寝
ぬ
れ
ど
も
な
ほ
肌
寒
し
妹
に
し
あ
ら
　
ね
ば
（
万
葉
二
〇
・
四
三
五
一
）
＊
ド
モ
3
形
容
詞
の
連
体
形
　
一
日
に
は
千
重
波
敷
き
に
思
へ
ど
も
な
ぞ
そ
の
玉
の
手
に
巻
　
き
か
た
き
（
万
葉
三
・
四
〇
九
）
　
鶉
鳴
く
故
り
に
し
郷
ゆ
思
へ
ど
も
な
に
そ
も
妹
に
逢
ふ
よ
し
　
も
な
き
（
万
葉
四
・
七
七
五
）
　
人
ご
と
に
折
り
か
ざ
し
つ
つ
遊
べ
ど
も
い
や
め
づ
ら
し
き
梅
　
の
花
か
も
（
万
葉
五
・
八
二
八
）
　
一
昨
日
も
昨
日
も
今
日
も
見
つ
れ
ど
も
明
日
さ
へ
見
ま
く
欲
　
し
き
君
か
も
（
万
葉
六
・
一
〇
一
四
）
　
時
な
ら
ぬ
斑
の
衣
着
欲
し
き
か
島
の
榛
原
時
に
あ
ら
ね
ど
も
　
（
万
葉
七
・
一
二
六
〇
）
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解
き
衣
の
思
ひ
乱
れ
て
恋
ふ
れ
ど
も
な
ぞ
汝
が
故
と
問
ふ
人
　
も
な
き
（
万
葉
一
一
・
二
六
二
〇
）
　
玉
か
づ
ら
か
け
ぬ
時
な
く
恋
ふ
れ
ど
も
な
に
し
か
妹
に
逢
ふ
　
時
も
な
き
（
万
葉
一
二
・
二
九
九
四
）
　
向
か
ひ
居
て
一
日
も
落
ち
ず
見
し
か
ど
も
厭
は
ぬ
妹
を
月
渡
　
る
ま
で
（
万
葉
一
五
・
三
七
五
六
）
　
さ
寝
る
夜
は
多
く
あ
れ
ど
も
物
思
は
ず
安
く
寝
る
夜
は
さ
ね
　
な
き
も
の
を
（
万
葉
一
五
・
三
七
六
〇
）
　
家
う
に
は
葦
火
焚
け
ど
も
住
み
良
け
を
筑
紫
に
至
り
て
恋
し
　
け
思
は
も
（
万
葉
二
〇
・
四
四
一
九
）
＊
ド
モ
‡
形
容
詞
の
ミ
語
形
　
立
ち
反
り
泣
け
ど
も
我
は
験
な
み
思
ひ
わ
ぶ
れ
て
寝
る
夜
し
　
そ
多
き
（
万
葉
一
五
・
三
七
五
九
）
⑤
ド
モ
‡
ズ
〈
打
消
〉
↓
計
三
一
例
　
河
上
の
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に
見
れ
ど
も
飽
か
ず
巨
勢
の
　
春
野
は
（
万
葉
一
・
五
六
）
　
梓
弓
引
か
ば
ま
に
ま
に
寄
ら
め
ど
も
後
の
心
を
知
り
か
て
ぬ
　
か
も
（
万
葉
二
。
九
八
）
　
翼
な
す
あ
り
通
ひ
っ
つ
見
ら
め
ど
も
人
こ
そ
知
ら
ね
松
は
知
　
る
ら
む
（
万
葉
二
・
一
四
五
）
　
青
旗
の
木
幡
の
上
を
通
ふ
と
は
目
に
は
見
れ
ど
も
た
だ
に
逢
　
は
ぬ
か
も
（
万
葉
二
・
一
四
八
）
向
か
ひ
居
て
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
我
妹
子
に
立
ち
離
れ
行
か
む
た
づ
き
知
ら
ず
も
（
万
葉
四
。
六
六
五
）
梅
の
花
手
折
り
か
ざ
し
て
遊
べ
ど
も
飽
き
足
ら
ぬ
日
は
今
日
に
し
あ
り
け
り
（
万
葉
五
・
八
三
六
）
大
崎
の
神
の
小
浜
は
狭
け
ど
も
百
舟
人
も
過
ぐ
と
い
は
な
く
に
（
万
葉
六
・
一
〇
二
三
）
玉
津
島
見
れ
ど
も
飽
か
ず
い
か
に
し
て
包
み
持
ち
行
か
む
見
ぬ
人
の
た
め
（
万
葉
七
・
＝
一
二
二
）
朝
な
ぎ
に
来
寄
る
白
波
見
ま
く
欲
り
我
は
す
れ
ど
も
風
こ
そ
寄
せ
ね
（
万
葉
七
・
＝
二
九
一
）
風
雲
は
二
つ
の
岸
に
通
へ
ど
も
我
が
遠
妻
の
言
そ
通
は
ぬ
（
万
葉
八
・
一
五
二
一
）
手
も
す
ま
に
植
ゑ
し
萩
に
や
か
へ
り
て
は
見
れ
ど
も
飽
か
ず
心
尽
く
さ
む
（
万
葉
八
・
一
六
三
三
）
立
ち
か
は
り
月
重
な
り
て
逢
は
ね
ど
も
さ
ね
忘
ら
え
ず
面
影
に
し
て
（
万
葉
九
・
一
七
九
四
）
五
月
山
卯
の
花
月
夜
ほ
と
と
ぎ
す
聞
け
ど
も
飽
か
ず
ま
た
鳴
か
ぬ
か
も
（
万
葉
一
〇
。
一
九
五
三
）
立
ち
て
居
て
た
ど
き
も
知
ら
ず
思
へ
ど
も
妹
に
告
げ
ね
ば
間
使
ひ
も
来
ず
（
万
葉
一
一
・
二
三
八
八
）
あ
か
ら
ひ
く
肌
も
触
れ
ず
て
寝
た
れ
ど
も
心
を
異
に
は
我
が
思
は
な
く
に
（
万
葉
一
一
・
二
三
九
九
）
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垣
ほ
な
す
人
は
言
へ
ど
も
高
麗
錦
紐
解
き
開
け
し
君
な
ら
な
く
に
（
万
葉
一
一
・
二
四
〇
五
）
家
人
は
道
も
し
み
み
に
通
へ
ど
も
我
が
待
つ
妹
が
使
ひ
来
ぬ
か
も
（
万
葉
一
一
・
二
五
二
九
）
心
に
は
千
重
に
し
く
し
く
思
へ
ど
も
使
ひ
を
遣
ら
む
す
べ
の
知
ら
な
く
（
万
葉
一
一
・
二
五
五
二
）
面
忘
れ
だ
に
も
え
す
や
と
手
握
り
て
打
て
ど
も
懲
り
ず
恋
と
い
ふ
奴
（
万
葉
一
一
・
二
五
七
四
）
神
奈
備
に
ひ
も
ろ
き
立
て
て
斎
へ
ど
も
人
の
心
は
守
り
あ
へ
ぬ
も
の
（
万
葉
一
一
・
二
六
五
七
）
杖
つ
き
も
つ
か
ず
も
我
は
行
か
め
ど
も
君
が
来
ま
さ
む
道
の
知
ら
な
く
（
万
葉
＝
二
・
三
三
一
九
）
韓
衣
裾
の
う
ち
か
へ
逢
は
ね
ど
も
異
し
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に
（
万
葉
一
四
・
三
四
八
二
）
室
草
の
都
留
の
堤
の
成
り
ぬ
が
に
児
ろ
は
言
へ
ど
も
い
ま
だ
寝
な
く
に
（
万
葉
一
四
・
三
五
四
三
）
ひ
さ
か
た
の
天
照
る
月
は
見
つ
れ
ど
も
我
が
思
ふ
妹
に
逢
は
ぬ
こ
ろ
か
も
（
万
葉
一
五
・
三
六
五
〇
）
立
山
に
降
り
置
け
る
雪
を
常
夏
に
見
れ
ど
も
飽
か
ず
神
か
ら
な
ら
し
（
万
葉
一
七
・
四
〇
〇
一
）
神
さ
ぶ
る
垂
姫
の
崎
漕
ぎ
巡
り
見
れ
ど
も
飽
か
ず
い
か
に
我
せ
む
（
万
葉
一
八
・
四
〇
四
六
）
　
ほ
と
と
ぎ
す
聞
け
ど
も
飽
か
ず
網
捕
り
に
捕
り
て
な
つ
け
な
　
離
れ
ず
鳴
く
が
ね
（
万
葉
一
九
・
四
一
八
二
）
　
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
渡
り
ぬ
と
告
ぐ
れ
ど
も
我
聞
き
継
が
ず
花
　
は
過
ぎ
つ
つ
（
万
葉
一
九
・
四
一
九
四
）
　
月
日
夜
は
過
ぐ
は
行
け
ど
も
母
父
が
玉
の
姿
は
忘
れ
せ
な
ふ
　
も
（
万
葉
二
〇
・
四
三
七
八
）
　
我
が
背
子
が
や
ど
の
な
で
し
こ
日
並
べ
て
雨
は
降
れ
ど
も
色
　
も
変
わ
ら
ず
（
万
葉
二
〇
・
四
四
四
二
）
　
梅
の
花
咲
き
散
る
春
の
長
き
日
を
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
磯
に
も
　
あ
る
か
も
（
万
葉
二
〇
・
四
五
〇
二
）
◎
ド
モ
‡
動
詞
（
終
止
形
・
連
体
形
・
已
然
形
）
↓
計
一
八
例
＊
ド
モ
¢
動
詞
の
終
止
形
　
去
年
見
て
し
秋
の
月
夜
は
照
ら
せ
ど
も
相
見
し
妹
は
い
や
年
　
離
る
（
万
葉
二
・
二
一
一
）
　
去
年
見
て
し
秋
の
月
夜
は
渡
れ
ど
も
相
見
し
妹
は
い
や
年
離
　
剤
（
万
葉
二
・
二
一
四
）
　
み
吉
野
の
滝
の
白
波
知
ら
ね
ど
も
語
り
し
継
げ
ば
古
思
ほ
ゆ
　
（
万
葉
三
。
三
＝
二
）
　
陸
奥
の
真
野
の
草
原
遠
け
ど
も
面
影
に
し
て
見
ゆ
と
い
ふ
も
　
の
を
（
万
葉
三
・
三
九
六
）
　
今
作
る
斑
の
衣
面
影
に
我
に
思
ほ
ゆ
い
ま
だ
着
ね
ど
も
（
万
　
葉
七
・
一
二
九
六
）
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う
ぐ
ひ
す
の
春
に
な
る
ら
し
春
日
山
霞
た
な
び
く
夜
目
に
見
　
れ
ど
も
（
万
葉
一
〇
・
一
八
四
五
）
　
冬
過
ぎ
て
春
の
来
れ
ば
年
月
は
新
た
な
れ
ど
も
人
は
古
り
行
　
d
（
万
葉
一
〇
・
一
八
八
四
）
　
ひ
ぐ
ら
し
は
時
と
鳴
け
ど
も
恋
ひ
し
く
に
た
わ
や
め
我
は
定
　
ま
ら
ず
泣
く
（
万
葉
一
〇
・
一
九
八
二
）
＊
ド
モ
φ
動
詞
の
連
体
形
　
天
雲
の
ぞ
く
へ
の
極
み
遠
け
ど
も
心
し
行
け
ば
恋
ふ
る
も
の
　
か
も
（
万
葉
四
・
五
五
三
）
　
岩
根
踏
む
重
な
る
山
は
あ
ら
ね
ど
も
逢
は
ぬ
日
ま
ね
み
恋
ひ
　
渡
る
か
も
（
万
葉
一
一
・
二
四
二
二
）
　
春
日
山
雲
居
隠
り
て
遠
け
ど
も
家
は
思
は
ず
君
を
し
そ
思
ふ
　
（
万
葉
一
一
・
二
四
五
四
）
　
夢
に
だ
に
な
に
か
も
見
え
ぬ
見
ゆ
れ
ど
も
我
か
も
迷
ふ
恋
の
　
繁
き
に
（
万
葉
一
一
・
二
五
九
五
）
　
二
上
に
隠
ら
ふ
月
の
惜
し
け
ど
も
妹
が
手
本
を
離
る
る
こ
の
　
こ
ろ
（
万
葉
一
一
・
二
六
六
八
）
　
梅
の
花
香
を
か
ぐ
は
し
み
遠
け
ど
も
心
も
し
の
に
君
を
し
そ
　
思
ふ
（
万
葉
二
〇
・
四
五
〇
〇
）
＊
ド
モ
↑
動
詞
の
已
然
形
　
草
枕
旅
に
は
妻
は
率
た
れ
ど
も
く
し
げ
の
内
の
玉
こ
そ
思
ほ
　
ゆ
れ
（
万
葉
四
・
六
三
五
）
　
心
に
は
忘
る
る
日
な
く
思
へ
ど
も
人
の
言
こ
そ
繁
き
君
に
あ
　
れ
（
万
葉
四
・
六
四
七
）
　
天
の
川
遠
き
渡
り
は
な
け
れ
ど
も
君
が
舟
出
は
年
に
こ
そ
待
　
で
（
万
葉
一
〇
・
二
〇
五
五
）
　
極
ま
り
て
我
も
逢
は
む
と
思
へ
ど
も
人
の
言
こ
そ
繁
き
君
に
　
あ
れ
（
万
葉
一
二
・
三
一
一
四
）
③
ド
モ
φ
ケ
リ
〈
気
付
き
〉
↓
計
＝
二
例
　
ま
す
ら
を
や
片
恋
せ
む
と
嘆
け
ど
も
醜
の
ま
す
ら
を
な
ほ
恋
　
ひ
に
け
り
（
万
葉
二
・
一
一
七
）
　
夢
の
逢
ひ
は
苦
し
か
り
け
り
お
ど
ろ
き
て
掻
き
探
れ
ど
も
手
　
に
も
触
れ
ね
ば
（
万
葉
四
・
七
四
一
）
　
梅
の
花
折
り
も
折
ら
ず
も
見
つ
れ
ど
も
今
夜
の
花
に
な
ほ
し
　
か
ず
け
り
（
万
葉
八
・
一
六
五
二
）
　
年
の
は
に
梅
は
咲
け
ど
も
う
つ
せ
み
の
世
の
人
我
し
春
な
か
　
り
け
り
（
万
葉
一
〇
・
一
八
五
七
）
　
相
見
ら
く
飽
き
足
ら
ね
ど
も
い
な
の
め
の
明
け
さ
り
に
け
り
　
舟
出
せ
む
妻
（
万
葉
一
〇
・
二
〇
二
二
）
　
降
る
雪
の
空
に
消
ぬ
べ
く
恋
ふ
れ
ど
も
逢
ふ
よ
し
な
し
に
月
　
そ
経
に
け
る
（
万
葉
一
〇
・
二
三
三
三
）
　
世
の
中
は
常
か
く
の
み
と
思
へ
ど
も
か
つ
て
忘
れ
ず
な
ほ
恋
　
に
け
り
（
万
葉
一
一
・
二
三
八
三
）
　
こ
も
り
く
の
泊
瀬
小
国
に
妻
し
あ
れ
ば
石
は
踏
め
ど
も
な
ほ
19
　
し
来
に
け
り
（
万
葉
＝
二
・
三
三
一
一
）
　
筑
波
嶺
の
を
て
も
こ
の
も
に
守
部
す
ゑ
母
い
守
れ
ど
も
魂
そ
　
合
ひ
に
け
る
（
万
葉
一
四
・
三
三
九
三
）
　
妹
と
あ
り
し
時
は
あ
れ
ど
も
別
れ
て
は
衣
手
寒
き
も
の
に
そ
　
あ
り
け
る
（
万
葉
一
五
・
三
五
九
一
）
　
天
離
る
鄙
に
も
月
は
照
れ
れ
ど
も
妹
そ
遠
く
は
別
れ
来
に
け
　
剤
（
万
葉
一
五
・
三
六
九
八
）
　
あ
し
ひ
き
の
山
き
へ
な
り
て
遠
け
ど
も
心
し
行
け
ば
夢
に
見
　
え
け
り
（
万
葉
一
七
・
三
九
八
一
）
　
う
ぐ
ひ
す
の
声
は
過
ぎ
ぬ
と
思
へ
ど
も
し
み
に
し
心
な
ほ
恋
　
ひ
に
け
り
（
万
葉
二
〇
・
四
四
四
五
）
◎
シ
カ
レ
ド
モ
〔
接
続
詞
〕
↓
計
九
例
　
大
和
道
は
雲
隠
り
た
り
然
れ
ど
も
我
が
振
る
袖
を
な
め
し
と
　
思
ふ
な
（
万
葉
六
・
九
六
六
）
　
大
き
海
の
波
は
恐
し
然
れ
ど
も
神
を
斎
ひ
て
舟
出
せ
ば
い
か
　
に
（
万
葉
七
・
一
二
三
二
）
　
我
が
待
ち
し
秋
は
来
り
ぬ
然
れ
ど
も
萩
の
花
そ
も
い
ま
だ
咲
　
か
ず
け
る
（
万
葉
一
〇
・
一
＝
二
三
）
　
も
み
ち
葉
の
に
ほ
ひ
は
繁
し
然
れ
ど
も
妻
梨
の
木
を
手
折
り
　
か
ざ
さ
む
（
万
葉
一
〇
。
二
一
八
八
）
　
恋
と
い
へ
ば
薄
き
こ
と
な
り
然
れ
ど
も
我
は
忘
れ
じ
恋
は
死
　
ぬ
と
も
（
万
葉
一
二
・
二
九
三
九
）
　
梓
弓
末
は
し
知
ら
ず
然
れ
ど
も
ま
さ
か
は
君
に
寄
り
に
し
も
　
の
を
（
万
葉
一
二
・
二
九
八
五
）
　
は
ろ
は
う
に
思
ほ
ゆ
る
か
も
然
れ
ど
も
異
し
き
心
を
我
が
思
　
は
な
く
に
（
万
葉
一
五
・
三
五
八
八
）
　
白
玉
の
緒
絶
え
は
ま
こ
と
然
れ
ど
も
そ
の
緒
ま
た
貫
き
人
持
　
ち
去
に
け
り
（
万
葉
一
六
・
三
八
一
五
）
　
天
離
る
鄙
に
月
経
ぬ
然
れ
ど
も
結
ひ
て
し
紐
を
解
き
も
開
け
　
な
く
に
（
万
葉
一
七
・
三
九
四
八
）
④
ド
モ
φ
ツ
、
　
（
カ
ネ
）
ツ
〈
完
了
〉
↓
計
九
例
　
雲
の
上
に
鳴
く
な
る
雁
の
遠
け
ど
も
君
に
逢
は
む
と
た
も
と
　
ほ
り
来
つ
（
万
葉
八
・
一
五
七
四
）
　
白
た
へ
の
袖
の
別
れ
は
惜
し
け
ど
も
思
ひ
乱
れ
て
許
し
つ
る
　
か
も
（
万
葉
一
二
・
三
一
八
二
）
　
佐
野
山
に
打
つ
や
斧
音
の
遠
か
ど
も
寝
も
と
か
児
う
が
面
に
　
見
え
つ
る
（
万
葉
一
四
・
三
四
七
三
）
　
水
泡
な
す
仮
れ
る
身
そ
と
は
知
れ
れ
ど
も
な
ほ
し
願
ひ
つ
千
　
年
の
命
を
（
万
葉
二
〇
・
四
四
七
〇
）
　
常
磐
な
す
か
く
し
も
が
も
と
思
へ
ど
も
世
の
理
な
れ
ば
留
み
　
か
ね
つ
も
（
万
葉
五
・
八
〇
五
）
　
世
の
中
を
憂
し
と
や
さ
し
と
思
へ
ど
も
飛
び
立
ち
か
ね
つ
鳥
　
に
し
あ
ら
ね
ば
（
万
葉
五
・
八
九
三
）
　
思
へ
ど
も
思
ひ
も
か
ね
つ
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
長
き
こ
20
　
の
夜
を
（
万
葉
一
一
・
二
八
〇
二
）
　
海
原
を
八
十
島
隠
り
来
ぬ
れ
ど
も
奈
良
の
都
は
忘
れ
か
ね
つ
　
も
（
万
葉
十
五
・
三
六
＝
二
）
　
山
川
の
清
き
川
瀬
に
遊
べ
ど
も
奈
良
の
都
は
忘
れ
か
ね
つ
も
　
（
万
葉
一
五
・
三
六
一
八
）
⑧
ド
モ
¢
ヌ
〈
完
了
〉
↓
計
四
例
　
泣
沢
の
神
社
に
神
酒
据
ゑ
祈
れ
ど
も
我
が
大
君
は
高
日
知
ら
　
し
ぬ
（
万
葉
・
二
・
二
〇
二
）
，
荒
野
ら
に
里
は
あ
れ
ど
も
大
君
の
敷
き
ま
す
時
は
都
と
な
り
　
剃
（
万
葉
六
・
九
二
九
）
　
天
の
川
瀬
々
に
白
波
高
け
ど
も
直
渡
り
来
ぬ
待
た
ば
苦
し
み
　
（
万
葉
一
〇
・
二
〇
八
五
）
　
う
つ
せ
み
の
常
の
言
葉
と
思
へ
ど
も
継
ぎ
て
し
聞
け
ば
心
迷
　
ひ
ぬ
（
万
葉
一
二
・
二
九
六
一
）
⑤
ド
モ
3
ム
〈
推
量
〉
↓
計
四
例
　
な
思
ひ
と
君
は
言
へ
ど
も
逢
は
む
時
い
つ
と
知
り
て
か
我
が
　
恋
ひ
ざ
ら
む
（
万
葉
二
・
一
四
〇
）
　
夢
に
だ
に
見
え
む
と
我
は
ほ
ど
け
ど
も
相
し
思
は
ね
ば
う
べ
　
見
え
ざ
ら
む
（
万
葉
四
・
七
七
二
）
　
近
江
の
海
沖
つ
白
波
知
ら
ね
ど
も
妹
が
り
と
い
は
ば
七
日
越
　
え
来
む
（
万
葉
一
一
・
二
四
三
五
）
　
在
千
潟
あ
り
慰
め
て
行
か
め
ど
も
家
な
る
妹
い
い
ふ
か
し
み
　
せ
む
（
万
葉
一
二
・
＝
二
六
一
）
①
ド
モ
Φ
ナ
リ
〈
断
定
〉
↓
計
三
例
　
た
も
と
ほ
り
行
箕
の
里
に
妹
を
置
き
て
心
空
な
り
土
は
踏
め
　
ど
も
（
万
葉
一
一
・
二
五
四
一
）
　
立
ち
て
居
て
た
ど
き
も
知
ら
ず
我
が
心
天
っ
空
な
り
地
は
踏
　
め
ど
も
（
万
葉
一
二
・
二
八
八
七
）
　
我
妹
子
が
夜
戸
出
の
姿
見
て
し
よ
り
心
空
な
り
地
は
踏
め
ど
．
司
（
万
葉
一
二
・
二
九
五
〇
）
①
ド
モ
↑
キ
〈
直
接
経
験
過
去
〉
↓
計
二
例
　
梓
弓
末
の
た
づ
き
は
知
ら
ね
ど
も
心
は
君
に
寄
り
に
し
も
の
　
を
（
万
葉
一
二
・
二
九
八
五
の
一
本
歌
日
）
　
巻
向
の
穴
師
の
山
に
雲
居
つ
つ
雨
は
降
れ
ど
も
濡
れ
つ
つ
そ
　
来
し
（
万
葉
一
二
・
三
一
二
六
）
⑧
ド
モ
‡
ゴ
ト
シ
〈
比
況
〉
↓
計
二
例
　
こ
の
こ
ろ
の
恋
の
繁
け
く
夏
草
の
刈
り
払
へ
ど
も
生
ひ
し
く
　
ご
と
し
（
万
葉
一
〇
・
一
九
八
四
）
　
我
が
背
子
に
我
が
恋
ふ
ら
く
は
夏
草
の
刈
り
除
く
れ
ど
も
生
　
ひ
し
く
ご
と
し
（
万
葉
一
一
・
二
七
六
九
）
①
ド
モ
‡
ソ
〈
指
定
〉
↓
計
二
例
　
風
高
く
辺
に
は
吹
け
ど
も
妹
が
た
め
袖
さ
へ
濡
れ
て
刈
れ
る
　
玉
藻
そ
（
万
葉
四
・
七
八
二
）
　
伊
香
保
嶺
に
雷
な
鳴
り
そ
ね
我
が
上
に
は
故
は
な
け
ど
も
児
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ら
に
よ
り
て
そ
（
万
葉
一
四
・
三
四
二
一
）
　
㊥
ド
モ
塾
ラ
シ
〈
根
拠
の
あ
る
推
量
〉
↓
計
二
例
　
　
宇
治
川
を
舟
渡
せ
を
と
呼
ば
へ
ど
も
聞
こ
え
ず
あ
ら
し
梶
の
　
　
音
も
せ
ず
（
万
葉
七
・
【
＝
二
八
）
　
　
峰
の
上
に
降
り
置
け
る
雪
し
風
の
む
た
こ
こ
に
散
る
ら
し
春
　
　
に
は
あ
れ
ど
も
（
万
葉
一
〇
・
一
八
三
八
）
　
＠
ド
モ
¢
リ
〈
存
続
・
完
了
〉
↓
計
二
例
　
　
こ
の
小
川
霧
そ
結
べ
る
た
き
ち
行
く
走
井
の
上
に
言
挙
げ
せ
　
　
ね
ど
も
（
万
葉
七
・
一
輔
一
三
）
　
　
粟
島
に
漕
ぎ
渡
ら
む
と
思
へ
ど
も
明
石
の
門
波
い
ま
だ
騒
け
　
　
剃
（
万
葉
七
。
＝
一
〇
七
）
　
◎
ド
モ
φ
ケ
ム
〈
過
去
推
量
〉
↓
計
一
例
　
　
時
々
の
花
は
咲
け
ど
も
何
す
れ
そ
母
と
ふ
花
の
咲
き
出
来
ず
　
　
け
む
（
万
葉
二
〇
・
四
三
二
三
）
　
⑨
ド
モ
‡
ベ
シ
〈
当
然
推
量
〉
↓
計
一
例
　
　
紅
に
衣
染
め
ま
く
欲
し
け
ど
も
着
て
に
ほ
は
ば
か
人
の
知
る
　
　
べ
き
（
万
葉
七
・
＝
一
九
七
）
　
⑨
ド
モ
¢
ラ
ム
〈
現
在
推
量
〉
↓
計
一
例
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
今
も
か
も
大
城
の
山
に
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
と
よ
む
ら
む
我
な
　
　
け
れ
ど
も
（
万
葉
八
・
一
四
七
四
）
　
以
上
、
ド
モ
と
呼
応
す
る
語
に
つ
い
て
、
②
～
◎
ま
で
実
例
を
示
し
、
分
類
を
試
み
た
。
こ
の
結
果
の
解
釈
は
「
三
」
で
行
な
う
。
　
な
お
、
次
の
一
首
は
ド
モ
と
呼
応
す
る
「
あ
に
く
や
し
づ
し
」
が
語
義
未
詳
の
た
め
、
分
類
か
ら
除
外
し
た
。
　
　
多
胡
の
嶺
に
寄
せ
綱
延
へ
て
寄
す
れ
ど
も
あ
に
く
や
し
づ
し
　
　
そ
の
顔
良
き
に
（
万
葉
一
四
・
三
四
一
一
）
　
　
　
　
三
こ
こ
で
、
　
「
一
」
と
「
二
」
で
分
類
し
た
結
果
を
一
覧
す
る
。
　
●
ト
モ
と
呼
応
す
る
語
④
ト
モ
↑
メ
（
ヤ
モ
）
〈
反
語
〉
↓
計
四
三
例
⑤
ト
モ
¢
ム
〈
推
量
〉
↓
計
四
二
例
◎
ト
モ
↑
ジ
〈
打
消
推
量
〉
↓
計
二
八
例
＠
ト
モ
↑
ヨ
シ
〈
許
容
・
放
任
〉
↓
計
二
六
例
◎
ト
モ
‡
ナ
（
…
ソ
）
〈
禁
止
〉
↓
計
一
四
例
①
ト
モ
φ
動
詞
・
補
助
動
詞
・
助
動
詞
の
命
令
形
↓
計
一
一
例
③
（
イ
ケ
リ
）
ト
モ
¢
ナ
シ
↓
計
五
例
・
⑤
ト
モ
参
ベ
シ
〈
当
然
推
量
V
↓
計
五
例
③
ト
モ
φ
コ
ソ
〈
希
求
〉
↓
計
四
例
①
ト
モ
↑
マ
ニ
マ
ニ
〈
随
意
〉
↓
計
四
例
㊤
ト
モ
¢
ズ
〈
打
消
〉
↓
計
三
例
①
ト
モ
φ
ナ
〈
意
志
・
勧
誘
〉
↓
計
三
例
㊥
ト
モ
‡
マ
シ
〈
反
実
仮
想
〉
↓
計
三
例
＠
ト
モ
参
モ
ガ
モ
〈
願
望
〉
↓
計
二
例
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◎
ト
モ
‡
形
容
詞
の
終
止
形
＋
モ
↓
計
一
例
　
●
ド
モ
と
呼
応
す
る
語
④
ド
モ
○
形
容
詞
↓
計
三
六
例
⑤
ド
モ
‡
ズ
〈
打
消
V
↓
計
三
一
例
◎
ド
モ
藩
動
詞
（
終
止
形
・
連
体
形
・
已
然
形
）
↓
計
一
八
例
⑥
ド
モ
4
ケ
リ
〈
気
付
き
V
↓
計
一
三
例
◎
シ
カ
レ
ド
モ
〔
接
続
詞
〕
↓
計
九
例
①
ド
モ
‡
ッ
、
　
（
カ
ネ
）
ツ
〈
完
了
〉
↓
計
九
例
⑧
ド
モ
‡
ヌ
〈
完
了
〉
↓
計
四
例
⑤
ド
モ
毒
ム
〈
推
量
V
↓
計
四
例
①
ド
モ
‡
ナ
リ
〈
断
定
〉
↓
計
三
例
①
ド
モ
塗
キ
〈
直
接
経
験
過
去
V
↓
計
二
例
⑭
ド
モ
書
ゴ
ト
シ
〈
比
況
V
↓
計
二
例
①
ド
モ
↑
ソ
〈
指
定
〉
↓
計
二
例
㊥
ド
モ
‡
ラ
シ
〈
根
拠
の
あ
る
推
量
V
↓
計
二
例
＠
ド
モ
書
リ
〈
存
続
・
完
了
〉
↓
計
二
例
◎
ド
モ
↑
ケ
ム
〈
過
去
推
量
〉
↓
計
一
例
⑨
ド
モ
φ
ベ
シ
〈
当
然
推
量
V
↓
計
一
例
⑨
ド
モ
‡
ラ
ム
〈
現
在
推
量
〉
↓
計
一
例
右
の
結
果
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
を
以
下
に
ま
と
め
る
と
、
　
原
則
と
し
て
、
ト
モ
と
あ
っ
た
場
合
に
は
、
将
来
の
事
柄
に
　
関
係
し
て
表
現
す
る
語
が
来
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ト
モ
が
逆
　
　
接
仮
定
条
件
を
示
す
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
　
　
そ
れ
に
対
し
て
、
ド
モ
の
方
は
、
原
則
と
し
て
、
現
在
お
よ
　
　
び
、
そ
れ
を
さ
か
の
ぼ
る
時
点
の
事
柄
に
関
係
し
て
表
現
す
　
　
る
語
が
来
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ド
モ
が
逆
接
確
定
条
件
を
示
　
　
す
こ
と
と
、
や
は
り
無
関
係
と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
な
る
。
　
た
だ
し
、
動
詞
と
形
容
詞
に
つ
い
て
は
、
多
少
の
補
足
説
明
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ト
モ
の
場
合
は
、
動
詞
の
命
令
形
と
呼
応
し
て
い
る
が
、
命
令
表
現
と
は
将
来
こ
う
あ
れ
と
、
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
事
態
に
関
す
る
言
い
方
で
あ
る
。
一
方
、
ド
モ
の
場
合
は
、
動
詞
の
命
令
形
と
は
呼
応
せ
ず
、
終
止
形
・
連
体
形
・
已
然
形
と
呼
応
す
る
。
終
止
形
は
現
代
語
で
は
、
　
「
明
日
、
学
校
に
行
く
」
の
よ
う
に
未
来
の
こ
と
も
表
わ
す
。
し
か
し
、
古
典
語
の
終
止
形
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
現
在
を
表
わ
す
こ
と
が
多
く
、
未
来
を
表
現
し
た
終
止
形
の
確
か
な
例
は
、
上
代
に
は
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
終
止
形
終
止
の
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
係
り
結
び
に
よ
る
連
体
形
終
止
や
已
然
形
終
止
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
　
さ
て
、
形
容
詞
の
場
合
だ
が
、
こ
れ
は
次
に
挙
げ
る
二
首
を
例
に
考
え
て
み
よ
う
。
　
A
さ
雄
鹿
の
伏
す
や
草
む
ら
見
え
ず
と
も
児
う
が
金
門
よ
行
か
　
　
く
し
良
し
も
（
万
葉
一
四
・
三
五
三
〇
）
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B
榜
裳
白
山
風
の
寝
な
へ
ど
も
児
う
が
お
そ
き
の
あ
ろ
こ
そ
良
　
　
し
も
（
万
葉
一
四
二
二
五
〇
九
）
　
こ
れ
は
A
が
ト
モ
‡
エ
シ
モ
、
B
が
ド
モ
‡
エ
シ
モ
で
、
結
び
は
（
エ
シ
モ
の
直
前
に
シ
と
コ
ソ
が
あ
る
点
は
異
な
る
が
）
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
A
B
二
首
を
ロ
語
訳
す
る
と
、
A
は
「
さ
雄
鹿
の
伏
す
草
群
の
よ
う
に
見
え
な
く
て
も
、
あ
の
娘
の
金
門
を
行
く
の
は
良
い
だ
ろ
う
な
」
で
あ
り
、
B
は
「
白
山
風
の
寒
さ
で
寝
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
の
娘
の
（
く
れ
た
）
着
物
が
あ
っ
て
良
か
っ
た
な
」
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
A
の
エ
シ
モ
は
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
B
の
エ
シ
モ
は
既
に
実
現
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
現
代
語
も
古
典
語
と
同
じ
で
、
　
「
試
験
に
合
格
す
れ
ば
、
嬉
し
い
」
の
「
嬉
し
い
」
は
仮
定
表
現
で
あ
る
が
、
　
「
試
験
に
合
格
し
た
の
で
、
嬉
し
い
」
は
確
定
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
慣
用
表
現
化
し
て
い
る
ト
モ
φ
ヨ
シ
は
「
～
て
も
か
ま
わ
な
い
」
の
意
で
、
仮
定
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ト
モ
と
呼
応
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
次
に
、
大
系
本
と
全
集
本
と
で
、
い
ず
れ
も
ト
モ
と
訓
む
も
の
の
う
ち
、
問
題
の
あ
る
と
思
わ
れ
る
歌
例
を
検
討
し
た
い
。
　
①
黒
木
取
り
草
も
刈
り
つ
つ
仕
へ
め
ど
い
そ
し
き
わ
け
と
褒
め
　
　
む
と
も
あ
ら
ず
（
万
葉
四
。
七
八
〇
）
　
②
千
万
の
軍
な
り
と
も
言
挙
げ
せ
ず
取
り
て
来
ぬ
べ
き
士
と
そ
　
　
思
ふ
（
万
葉
六
・
九
七
二
）
　
③
君
な
く
は
な
ぞ
身
装
は
む
く
し
げ
な
る
黄
楊
の
小
櫛
も
取
ら
　
　
む
と
も
思
は
ず
（
万
葉
九
・
一
七
七
七
）
　
右
の
①
～
③
は
大
系
本
と
全
集
本
に
限
ら
ず
、
普
通
「
ト
モ
↑
ズ
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
が
、
先
の
呼
応
の
分
類
結
果
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ズ
〈
打
消
〉
は
、
こ
の
①
②
③
を
除
き
、
全
て
ド
モ
と
呼
応
し
て
お
り
、
そ
の
点
呼
応
の
法
則
と
矛
盾
す
る
。
そ
こ
で
、
　
①
将
誉
十
方
不
有
↓
ホ
メ
ム
ト
モ
ァ
ラ
ジ
　
②
軍
奈
利
友
言
挙
不
為
↓
イ
ク
サ
ナ
リ
ト
モ
コ
ト
ア
ゲ
セ
ジ
　
③
将
取
跡
毛
不
念
↓
ト
ラ
ム
ト
モ
（
オ
）
モ
ハ
ジ
の
よ
う
に
、
　
「
ト
モ
φ
ジ
」
で
訓
む
の
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
表
記
と
訓
み
方
の
例
証
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
　
　
す
ぎ
ぬ
と
も
　
　
わ
れ
は
　
わ
す
れ
じ
　
　
過
靹
　
吾
者
不
忘
　
　
（
万
葉
七
・
一
二
三
〇
）
　
　
せ
め
て
　
と
ふ
と
も
　
　
な
が
な
　
　
は
の
ら
じ
　
　
責
而
雛
問
　
汝
名
者
不
告
　
　
（
万
葉
一
一
・
二
九
六
九
）
　
さ
て
、
今
度
は
大
系
本
と
全
集
本
で
共
に
ド
モ
と
訓
む
も
の
の
う
ち
、
問
題
の
あ
る
と
思
わ
れ
る
歌
例
を
検
討
す
る
。
ま
ず
は
、
「
ド
モ
ー
ム
」
を
取
り
上
げ
、
　
一
首
ず
つ
個
別
に
見
て
ゆ
く
。
　
　
な
思
ひ
と
君
は
言
へ
ど
も
逢
は
む
時
い
つ
と
知
り
て
か
我
が
　
　
恋
ひ
ざ
ら
む
（
万
葉
二
・
一
四
〇
）
　
推
量
・
意
志
の
助
動
詞
の
ム
が
、
多
く
ト
モ
の
方
と
呼
応
す
る
こ
と
は
既
に
見
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
も
原
文
表
記
は
「
君
者
錐
言
」
な
の
だ
か
ら
、
　
「
キ
ミ
ハ
イ
フ
ト
モ
」
と
訓
ん
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
方
が
妥
当
な
訓
み
の
よ
う
に
思
う
。
2
4
，
●
な
ぜ
な
ら
ば
、
　
「
言
ふ
と
も
‡
…
む
」
と
い
う
表
現
の
歌
例
が
、
二
例
（
七
三
七
、
一
二
九
八
）
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
四
〇
番
歌
の
場
合
、
実
際
に
「
な
思
ひ
」
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
表
現
の
上
で
仮
定
的
に
扱
っ
た
も
の
と
見
れ
ば
よ
い
。
所
謂
、
修
辞
的
仮
定
法
（
既
定
の
事
実
を
仮
定
的
に
ト
モ
と
表
現
す
る
）
の
例
と
考
え
れ
ば
、
特
に
支
障
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
夢
に
だ
に
見
え
む
と
我
は
ほ
ど
け
ど
も
相
し
思
は
ね
ば
う
べ
　
　
見
え
ざ
ら
む
（
万
葉
四
。
七
七
二
）
　
右
の
歌
に
つ
い
て
は
、
全
集
本
『
万
葉
集
』
の
頭
注
に
「
ウ
ベ
は
見
え
な
い
こ
と
を
当
然
に
思
う
意
の
副
詞
で
、
推
量
の
助
動
詞
ム
は
む
し
ろ
ウ
ベ
と
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
の
解
説
が
あ
り
、
そ
の
通
り
と
思
う
。
も
っ
と
も
、
ホ
ド
ケ
ド
モ
の
原
文
は
「
保
秤
毛
友
」
な
の
で
、
別
の
訓
は
考
え
ら
れ
な
い
〔
中
西
進
『
万
葉
集
』
（
講
談
社
文
庫
）
は
、
こ
こ
を
ホ
ド
モ
ト
モ
と
訓
む
が
、
語
義
未
詳
と
し
て
い
る
〕
。
　
　
近
江
の
海
沖
つ
白
波
知
ら
ね
ど
も
妹
が
り
と
い
は
ば
七
日
越
　
　
え
来
む
（
万
葉
一
一
・
二
四
三
五
）
　
こ
の
歌
の
第
三
句
の
原
文
表
記
は
「
雌
不
知
」
で
あ
る
の
で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
わ
シ
ラ
ズ
ト
モ
の
方
が
ム
と
の
呼
応
か
ら
は
、
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
シ
ラ
ネ
ド
モ
と
訓
む
全
集
本
『
万
葉
集
』
の
口
語
訳
が
「
知
ら
な
く
て
も
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
な
お
、
塙
書
房
『
万
葉
集
』
は
、
シ
ラ
ズ
ト
モ
と
訓
ん
で
い
る
。
　
　
在
千
潟
あ
り
慰
め
て
行
か
め
ど
も
家
な
る
妹
い
い
ふ
か
し
み
　
　
せ
む
（
万
葉
一
二
・
＝
二
六
一
）
　
こ
れ
は
ド
モ
↓
ム
の
最
後
の
例
だ
が
、
第
三
句
の
原
文
表
記
は
「
行
目
友
」
で
、
ユ
カ
メ
ド
モ
以
外
の
訓
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
第
五
句
は
「
将
欝
悩
」
表
記
で
、
全
集
本
『
万
葉
集
』
は
イ
フ
カ
シ
ミ
セ
ム
と
訓
み
、
大
系
本
『
万
葉
集
』
は
オ
ボ
ボ
シ
ミ
セ
ム
と
訓
む
違
い
は
あ
る
が
、
　
「
将
」
字
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
～
ム
」
と
訓
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
す
る
と
、
こ
の
三
一
六
一
番
歌
は
唯
一
、
ド
モ
が
ム
と
呼
応
し
た
珍
し
い
確
か
な
例
と
な
る
。
で
は
、
次
に
ド
モ
↓
ベ
シ
の
例
を
見
る
。
　
　
紅
に
衣
染
め
ま
く
欲
し
け
ど
も
着
て
に
ほ
は
ば
か
人
の
知
る
　
　
べ
き
（
万
葉
七
・
一
二
九
七
）
　
既
に
見
た
よ
う
に
、
ト
モ
↓
ベ
シ
の
例
は
計
五
例
あ
り
、
ベ
シ
は
未
来
を
予
測
し
た
表
現
と
な
る
か
ら
、
ト
モ
と
呼
応
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
　
一
二
九
七
番
歌
の
場
合
、
第
三
句
は
「
錐
欲
」
表
記
な
の
で
、
こ
こ
は
ホ
シ
ク
ト
モ
と
訓
ん
で
、
　
「
紅
で
衣
を
染
め
た
く
て
も
」
の
意
で
解
釈
す
れ
ば
よ
い
。
　
以
上
、
大
系
本
と
全
集
本
と
で
共
通
す
る
訓
み
の
う
ち
、
問
題
の
あ
る
歌
例
に
つ
い
て
私
案
を
述
べ
た
が
、
呼
応
と
い
う
形
式
面
を
重
視
し
過
ぎ
、
意
味
面
を
軽
視
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
た
だ
、
今
回
は
形
式
的
側
面
か
ら
、
一
定
の
法
則
を
見
出
し
、
そ
こ
か
ら
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
を
し
た
ま
で
で
あ
る
。
’
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お
わ
り
に
　
本
稿
は
大
系
本
『
万
葉
集
』
と
全
集
本
『
万
葉
集
』
と
を
照
合
さ
せ
、
共
通
し
て
ト
モ
ま
た
は
ド
モ
と
訓
む
例
を
呼
応
す
る
語
別
に
全
て
列
挙
し
、
分
類
し
た
。
そ
の
分
類
の
仕
方
（
ど
の
語
と
呼
応
し
て
い
る
か
）
に
つ
い
て
は
多
少
の
異
論
も
当
然
出
て
来
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
未
来
に
つ
い
て
の
表
現
と
ト
モ
が
呼
応
し
、
現
在
に
つ
い
て
の
表
現
と
ド
モ
が
呼
応
す
る
と
い
う
大
原
則
は
「
一
」
　
「
二
」
で
見
た
通
り
、
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
今
回
は
ス
ペ
ー
ス
的
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
大
系
本
『
万
葉
集
』
と
全
集
本
『
万
葉
集
』
と
で
、
ト
モ
・
ド
モ
の
訓
み
の
異
な
る
歌
も
全
体
（
短
歌
の
み
）
で
＝
二
【
参
考
ま
で
に
歌
番
号
を
示
す
な
ら
ば
、
八
九
番
、
　
ご
二
三
番
、
六
【
○
番
、
六
五
八
番
、
＝
一
三
八
番
、
＝
二
〇
三
番
、
　
一
六
八
四
番
、
一
六
九
〇
番
、
　
一
八
六
〇
番
、
二
〇
〇
八
番
、
二
〇
二
六
番
、
二
三
四
五
番
、
三
二
＝
二
番
】
あ
る
。
こ
の
中
の
＝
二
一
二
番
歌
は
、
「
小
竹
之
葉
者
三
山
毛
清
ホ
乱
友
吾
者
妹
思
別
来
礼
婆
」
と
い
う
原
文
だ
が
、
大
系
本
の
訓
み
は
、
　
「
小
竹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
乱
る
と
も
わ
れ
は
妹
思
ふ
別
れ
来
ぬ
れ
ば
」
で
あ
り
、
全
集
本
の
訓
み
は
、
　
「
笹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
さ
や
げ
ど
も
我
は
妹
思
ふ
別
れ
来
ぬ
れ
ば
」
で
あ
る
。
第
三
句
目
の
「
乱
友
」
の
訓
み
は
、
「
友
」
字
を
ト
モ
あ
る
い
は
ド
モ
と
訓
む
の
か
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
　
「
乱
」
字
の
訓
み
方
も
問
題
に
な
る
。
か
つ
て
、
筆
者
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
「
小
竹
の
葉
は
み
山
も
さ
や
に
乱
友
」
　
（
萬
葉
集
＝
三
二
番
）
の
訓
釈
に
つ
い
て
〉
（
「
鶴
見
大
学
紀
要
」
二
五
号
、
昭
和
六
三
年
三
月
）
で
、
　
「
乱
友
」
は
サ
ワ
ケ
ド
モ
と
訓
じ
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
。
実
は
そ
の
拙
稿
の
中
で
も
、
ト
モ
と
ド
モ
が
い
か
な
る
語
と
呼
応
し
て
い
る
か
の
調
査
を
行
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
万
葉
集
の
仮
名
書
き
の
巻
五
・
一
四
・
一
五
・
一
七
・
一
八
・
一
九
・
二
〇
と
、
そ
れ
以
外
の
巻
で
も
、
明
ら
か
に
ト
モ
か
ド
モ
か
が
決
定
で
き
、
呼
応
す
る
語
の
訓
み
も
確
定
で
き
る
例
に
限
る
と
い
う
厳
し
い
条
件
の
も
と
で
分
類
・
考
察
し
た
。
今
回
は
大
系
本
『
万
葉
集
』
と
全
集
本
『
万
葉
集
』
の
二
書
を
比
較
し
利
用
す
る
こ
と
で
、
用
例
数
を
拡
充
し
た
が
、
呼
応
の
法
則
に
変
更
を
認
め
る
必
要
性
は
特
別
生
じ
な
か
っ
た
。
　
な
お
、
　
一
三
三
番
歌
以
外
で
、
大
系
本
と
全
集
本
と
で
ト
モ
・
ド
モ
の
訓
み
方
の
相
違
す
る
＝
一
の
歌
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
機
会
を
改
め
て
検
討
し
直
す
つ
も
り
で
い
る
。
　
最
後
に
条
件
表
現
（
ト
モ
と
ド
モ
を
含
め
た
）
を
詳
細
に
考
察
し
た
論
著
と
し
て
、
次
の
二
つ
は
大
変
有
益
で
あ
る
の
で
、
紹
介
し
て
お
く
。
　
　
木
下
正
俊
『
万
葉
集
語
法
の
研
究
』
（
塙
書
房
）
　
　
山
口
尭
二
『
古
代
接
続
法
の
研
究
』
（
明
治
書
院
）
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